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 دائريشكك لت التايككرات االقتصككادية التككي تجتككاح االقتصككاد العككالمي، دورا أساسككيا  ككي التوجكك  ن ككو االقتصككاد الكك : ممخــص 
مهما للقطاعات االقتصادية المختلفة، لمكا سكيقوب بك   كي المسكتقبت  كي ت قيكي التنميكة البيئيكة  استثنائياعامال ن  و  وتطبيقات ، 
 دائريمن أهب وسائلها، وي من الوج  األساسي للدراسة  ي ت ديكد دور  االقتصكاد الك دائريالمستدامة، والتي يعد  االقتصاد ال
 دائريباعتبككارأ أ ككد التطبيقككات األ ثككر  داثككة لالقتصككاد العككالمي لت قيككي التنميككة المسككتدامة، إذ ي ظكك  مو ككوع  االقتصككاد الكك
 .اختال هاات عل  باستخداب واسع  ي األدبيات االقتصادية نظرا ل رورت  وأهميت  للمؤسس
السككماح يسككهب  ككي عمليككات التنميككة االقتصككادية مككن خككالت مهامكك   ككي  دائري ويم ككن القككوت  خالصككة أن  االقتصككاد الكك
بتوسيع دائرة التعاون والتعايش الصناعي من خالت ال وا ز االقتصادية واألطر التنظيمية   ال عن زيادة الكوعي والمهكارات 
 أ كد ال لكوت للوصكوت إلك   العتمكادأ، وهو ما  كان مبكررا  روف المواتية لقياب هذا النظابوهو أمر مطلوب ل مان تو ر الظ
 التنمية  البيئية المستدامة.
 .الخطي، التنمية المستدامةاالقتصاد االقتصاد الدائري،  الكممات المفتاحية:
 .JEL  :Q20,Q50,Q57تصنيف 
Abstract:   The economic changes sweeping the global economy formed a fundamental role in the 
orientation towards the circular economy and its applications, as it is an exceptional and important 
factor for the various economic sectors, for what it will do in the future in achieving sustainable 
environmental development, of which the circular economy is one of the most important means, and 
the main aspect of the study lies in identifying The role of the circular economy as one of the most 
modern applications of the global economy to achieve sustainable development, as the topic of the 
circular economy is widely used in the economic literature due to its necessity and importance for the 
various institutions. It can be said as a conclusion that the circular economy contributes to the 
processes of economic development through its tasks in allowing the expansion of the circle of 
industrial cooperation and coexistence through economic incentives and regulatory frameworks as 
well as increasing awareness and skills, which is required to ensure the availability of favorable 
conditions for the establishment of this system, which was a justification for its adoption as one of the 
solutions To reach sustainable environmental development. 
Keywords:  Circular Economy, Linear Economy, Sustainable Development. 
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JEL Classification Codes : Q20,Q50,Q57. 
  مقدمة: .0
مستدامة، تتيح موارد اقتصادية مهمة باإل ا ة بيئية االقتصاد الدائري للتوج  ن و تنمية إن تطبيي 
معالجة لخفض الت اليف الباه ة عمت عل  تإل  التقليت من االثار السلبية عل  البيئة والص ة، و 
 .المخلفات،  ما تسنح بخلي  رص عمت خ راء
، من أجت الوصوت 2030الجزائر تسع  إل  ت قيي تايير جذري لهي ت اقتصادها ب لوت العاب  
 ي رؤية اقتصاد  قيقي متنوع مستداب وتنا سي قادر عل  التصدير، وذلك  إل   لب األجيات المتعاقبة
  .مترديالقتصادي الو ع الل
يقوب عل  استراتيجية التنويع وت ويت ، نموذج اقتصادي جديد من جهة  يزها لتبنير باإل ا ة عل  ت
بنية االقتصاد الوطني لي ون من أهب أهدا   دعب االستدامة والت وت الطاقوي، الذي سيسمح بتخفيض 
 معدت نمو االستهالك الداخلي للطاقة وهذا لن يت قي إال بدعب مقومات االقتصاد األخ ر والدائري.
تصاد الدائري  خيار استراتيجي للخروج من هذا الو ع وعل   وء هذأ التايرات ينظر اليوب إل  االق
غير المستقر ومعالجة االختالالت الناتجة عن نموذج النمو غير المتوازن، ولهذا أثبتت العديد من الدوت 
 . رورة تبني هذا الخيار،  ما أن الجزائر اليوب أماب  رصة للسير  ي هذا االتجاأ العالمي
 إشكالية البحث:
 بي يم ننا طرح اإلش ات التالي:من خالت ما س
إلى أي مدى يمكن لالقتصاد الدائري أن يكون عنصرا فعاال وايجابيا في تحقيق تنمية بيئية  -
 مة؟مستدا
  أهمية الدراسة: 0.0
ت من أهمية الدراسة  ي عرض والت ليت أهمية تطبيي االقتصاد الدائري  ي ال فاظ عل  البيئة، وال د 
مما قد ي فز المسئولين والمؤسسات علي سرعة الت وت ن و االقتصاد الدائري و ذا من استنزاف ثرواتها، 
عرض أهب متطلبات تطبيي االقتصاد الدائري، والمعوقات التي تواج  التطبيي وقد تساهب هذأ عل  
 أ.الت وت ن و تطبيي االقتصاد الدائري، و رورة تنفيذ
 أهداف الدراسة: 0.1
إبراز مبادئ ومتطلبات  ،مفهوب وسمات ومداخت االقتصاد الدائريعرض  تهدف هذأ الدراسة إل 
باإل ا ة إل  ، التعرف علي المعوقات التي تواج  تطبيي االقتصاد الدائري، وأهداف االقتصاد الدائري
عل   تشخيص استراتيجي لالقتصاد الدائري من أجت تو يح أهب اإلجراءات التي تساعد عل  ال فاظ
 من خالت االقتصاد الدائري.وت قيي تنمية بيئية مستدامة  لبيئةالموارد الطبيعية وا
 




  :المنهج المتبع لإلجابة عمى اإلشكال المطروح 0.2
المنهج الوصفي الت ليلي، وهذا قصد اإللماب بمختلف الجوانب النظرية للب ث وعرض مختلف  اتبعنا
من  بالت ليت لواقع  وآ اق  المستقبلية بالجزائرمجات االقتصاد الدائري، باإل ا ة لتناولنا المفاهيب المتعلقة ب
 .ئررهانات وآ اي االستثمار  ي االقتصاد الدائري  ي الجزاخالت عرض 
 . اإلطار النظري العام لمتنمية المستدامة0
 تعريف التنمية المستدامة: 0.0
المية، إال أن  عل  السا ة الع 1972عل  الرغب من أن هذا المفهوب قد تب تقديم  ألوت مرة  ي عاب 
 مفهوب وا ح للمرة األول  عندما قدمت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة  1982قدب رسميا  قط  ي عاب 
، برئاسة برونتالند، تقريرا ت ت عنوان "مستقبلنا المشترك"، عر ت  ي  التنمية (WCED) والتنمية
 ا ر دون المساس بقدرة األجيات القادمة المستدامة عل  الن و التالي: "التنمية التي تلبي ا تياجات ال
 ."عل  تلبية ا تياجاتها الخاصة
وعل  هذا، تستند التنمية المستدامة إل  مفهوب مواءمة التنمية االجتماعية واالقتصادية مع األولويات 
البيئية من أجت ال د من التدهور البيئي ال الي وتاير المناخ مع ال فاظ عل  الموارد الطبيعية قدر 
 )التنمية المستدامة( اإلم ان بما ال يتعدى قدرتها عل  التجدد من أجت مستقبت األجيات القادمة.
 مكونات وأنماط االستدامة: 0.0
 توجد عدة أنماط لالستدامة تمثت م ونات التنمية المستدامة، ويم ن إجمالها عل  الن و التالي:
 )واالستدامة(
 االستدامة المؤسسية: -
ل  أي مدى تتصف تلك المؤسسات بالهيا ت التنظيمية  ُتعني االستدامة المؤسسية بالمؤسسات ال  ومية وا 
القادرة عل  أداء دورها  ي خدمة مجتمعاتها و ت  يم ن أن تؤدي دورها  ي ت قيي التنمية المستدامة، 
ل  أي مدى ي ون لتلك المؤسسات  بجانب دور المنظمات غير ال  ومية ومؤسسات المجتمع المدني وا 
ودور  ي تنمية مجتمعاتها، وبجانب المؤسسات ال  ومية وغير ال  ومية ما مدى مشار ة القطاع الخاص 
متمثاًل  ي الشر ات العاملة  ي المجاالت المختلفة  ي خدمة المجتمع الم يط وخدمة أهداف التنمية بتلك 
 ؛لمجتمعاتا
 االستدامة االقتصادية: -
توصف التنمية باالستدامة االقتصادية عندما تت من السياسات التي ت فت استمرار األنشطة االقتصادية 
بالمجتمع وأداء الدور المنتظر منها، وت ون  ي نفس الوقت سليمة من النا ية اإلي ولوجية  التنمية 
من النا ية اإلي ولوجية تتسب باالستدامة عندما ت ون سليمة  –عل  سبيت المثات  –الزراعية والريفية 
وقابلة للتطبيي من النا ية االقتصادية وعادلة من النا ية االجتماعية ومناسبة من النا ية الثقا ية، وأن 
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ت ون إنسانية تعتمد عل  نهج علمي شامت، وتعالج التنمية الزراعية والريفية المستدامة ب  ب تعريفها 
 ؛ياأ والطاقة والص ة والتنوع البيولوجيقطاعات متعددة ال تشمت الزراعة  قط بت الم
 االستدامة البيئية: -
ُيقصد باالستدامة البيئية بأنها قدرة البيئة عل  مواصلة العمت بصورة سليمة، لذلك يتمثت هدف االستدامة 
البيئية  ي التقليت إل  أدن   د من التدهور البيئي، وتتطلب االستدامة تاذيت  بش ت طبيعي، بمعن  أن 
لطبيعة قادرة عل  تجديد التوازن البيئي، ويم ن أن يت قي ذلك بدمج االعتبارات البيئية عند ت ون ا
 ؛التخطيط للتنمية  ت  ال يتب إل اي األ رار برأس المات الطبيعي وذلك   د أدن 
 البشرية المستدامة: -
المستدامة،  يث تبرز هذأ العالقة بدأ االهتماب وا  ًا اآلن بمدى ارتباط التنمية البشرية بمفهوب التنمية 
من خالت ال اجة الماسة إليجاد توازن بين الس ان من جهة وبين الموارد المتا ة من جهة أخرى، 
وبالتالي  هي عالقة بين ال ا ر والمستقبت بهدف  مان  ياة ومستوى معيشة أ  ت لألجيات القادمة 
 دد ومستمر،  يُث أّن  ال وجود لتنمية مستدامة بدون والذي ي تاج إل  ربط ق ايا البيئة بالتنمية بش ت م
 التنمية البشرية.
 أهداف التنمية المستدامة: 0.1
تسع  التنمية المستدامة بمختلف م وناتها وأنماطها إل  ت قيي العديد من األهداف يم ن 
 تو ي ها من خالت الجدوت التالي:     
 : أهداف التنمية المستدامة0جدول 
 اإلستدامة البيئية اإلستدامة اإلجتماعية االقتصاديةاإلستدامة  القضية
 المياه
 مان إمداد  اف ور ع 
 فاءة إستخداب المياأ  ي 
التنمية الزراعية والصناعية 
 وال  رية والريفية.
تأمين ال صوت عل  المياأ 
النظيفة ال ا ية لإلستعمات 
المنزلي والزراعة الصايرة 
 لألغلبية الفقيرة.
 مان ال ماية ال ا ية 
للمستجمعات المائية والمياأ 
الجو ية وموارد المياأ العذبة 
 وأنظمتها اإلي ولوجية.
 الغذاء
ر ع اإلنتاجية الزراعية  
واإلنتاج من أجت ت قيي 
األمن الاذائي وزيادة 
 التصديرات.
ت سين اإلنتاجية و أرباح 
الزراعة الصايرة و مان 
 األمن الاذائي المنزلي.
 مان اإلستخداب المستداب 
وال فاظ عل  األرا ي 
والاابات والمياأ وال ياة 
البرية واألسماك وموارد 
 المياأ.
 الصحة
زيادة اإلنتاجية من خالت 
الرعاية الص ية والوقائية 
وت سين الص ة واألمان  ي 
 أما ن العمت.
 رض معايير للهواء والماء 
وال و اء ل ماية ص ة 
البشر و مان الرعاية 
الص ية األولية لألغلبية 
 مان ال ماية ال ا ية 
للموارد البيولوجية العذبة 
واألنظمة اإلي ولوجية 
 واألنظمة الداعمة لل ياة.







 مان اإلمداد ال ا ي 
واإلستخداب ال فء لموارد 
 اء ونظب المواصالت.البن
 مان ال صوت عل  
الس ن المناسب بالسعر 
المناسب باإل ا ة إل  
الصرف الص ي 
والمواصالت لألغلبية 
 الفقيرة.
 مان اإلستخداب المستداب 
أو المثالي لألرا ي 
والاابات والطاقة والموارد 
 المعدنية.
 الطاقة
 مان اإلمداد ال ا ي 
ال فء للطاقة  واإلستخداب
  ي مجات التنمية الصناعية
والمواصالت واإلستعمات 
 المنزلي.
 مان ال صوت عل  
الطاقة ال ا ية لألغلبية 
الفقيرة خاصة بدائت الوقود 
 الخشبي وتعميب ال هرباء.
خفض اآلثار البيئية للوقود 
األ فوري عل  النطاي 
إلقليمي و العالمي االم لي و 
ستعم ات والتوسع  ي تنمية وا 
الاابات و البدائت المتجددة 
 األ رى.
 التعميم
 مان و رة المتدربين ل ت 
القطاعات اإلقتصادية 
 األساسية.
 مان اإلتا ة ال ا ية 
للتعليب للجميع من أجت  ياة 
 ص ية ومنتجة
إدخات البيئة  ي المعلومات 
 العامة 
 و البرامج التعليمية.
 الدخل
زيادة ال فاءة اإلقتصادية 
 رص العمت  ي والنمو و 
 القطاع الرسمي.
دعب المشاريع الصايرة 
يجاد  الوظائف لألغلبية  وا 
الفقيرة  ي  مختلف 
 القطاعات
 مان االستعمات المستداب 
للموارد الطبيعية ال رورية 
للنمو اإلقتصادي  ي 
القطاعات الرسمية وغير 
 الرسمية.
صيفي  سنية، آليات الت نولوجيا الخ راء ودورها  ي ت قيي التنمية البيئة المستدامة، مجلة المصدر: 
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رورية هي أسلوب تنمية يقود  تما إل   ماية الموارد الطبيعية ال  تعريف االستدامة البيئية: 0.2
يقود إل  تدهورها بش ت  ل مان  ماية البشر  الماء والهواء، األرض والتنوع البيولوجي، ب يث ال
م سوس عن طريي التلوث وترا ب ثاني أ سيد ال ربون والق اء عل  طبقة األوزون، والق اء عل  
لتلوث وتقليت المسا ن الطبيعية التي تسمح ب مان التنوع البيولوجي وي ون ذلك من خالت م اربة ا
الموارد غير المتجددة، ويترجب هذا المفهوب رعاية البيئة واالعتناء بها ويت قي  ،استهالك الطاقة و ماية 
 (345، صف ة 2018)قالشي،  ما يعرف بال فاءة البيئية التي تؤدي إل :
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 خلي القيمة وجودة ال ياة؛  -
 رعاية البيئة وجودة السلع والخدمات؛  -
 االستهالك القابت لالستمرار والتطور؛ -
 نظا ة العمليات والتوزيع.  -
 قتصاد الدائريلالاإلطار النظري العام . 1
 مدخل إلى االقتصاد الدائري  1.0
القليلة  مفهوب وتوج ،  ديث الظهور  يث تب التعرف علي   ي السنوات  "االقتصاد الدائري"يعد مصطلح 
 الما ية  قط، وغالبا من قبت الدوت المتقدمة.
نظاب تبادت ومشار ة يسمح بالتقدب االجتماعي " :وقد عر ت األمب المت دة االقتصاد الدائري بأن  
 والم ا ظة عل  رأس المات الطبيعي والتنمية االقتصادية. 
د الطبيعية من خالت إنشاء منتجات ويتمثت هد ها النهائي  ي  صت النمو االقتصادي عن استنفاد الموار 
وخدمات ونماذج أعمات وسياسات عامة مبت رة تأخذ  ي االعتبار جميع التد قات طوات دورة  ياة المنتج 
 .أو الخدمة
نظاب اقتصادي للتبادت واإلنتاج، " :بفرنسا بأن  ADEME  ي  ين عر ت  و الة البيئة والت  ب  ي الطاقة 
دورة  ياة المنتجات السلع والخدمات( إل  زيادة  فاءة استخداب الموارد  والذي يهدف  ي جميع مرا ت
 وال د من التأثير عل  البيئة. 
تقليت هدر الموارد بش ت  بير من أجت   ما يجب أن يهدف االقتصاد الدائري عل  المستوى العالمي إل 
التأثيرات البيئية وزيادة   صت استهالك الموارد من نمو الناتج الم لي اإلجمالي، مع  مان ال د من
 .الر اهية، إن  يتعلي بالمزيد من العمت بش ت أ  ت وبمورد أقت
وبالتالي  إن االقتصاد الدائري هو ذلك االقتصاد الذي يتب  ي  إنتاج واستهالك مختلف المنتجات من سلع 
الموارد المستعملة وخدمات  ي  ا ة مرا ت  ياتها، بطريقة عقالنية ورشيدة، تهدف إل  تخفيض استنزاف 
 (73-72، الصف ات 2020)عباس، إل  أدن   د مم ن مقابت االستفادة منها بأقص   د مم ن. 
استخدب المصطلح للمرة األول  من قبت اثنين من خبراء االقتصاد البيئي البريطانيين، هما بيرس وتومر 
 ي  تابهما: اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة،  يث أشاروا إل  أن االقتصاد الشائع مفتوح النهاية، 
ي انع س  ي التعامت مع البيئة تطور دون أن يت من  ي بنيت  األساسية   رة إعادة التدوير، األمر الذ
باعتبارها مستودعا للنفايات. بينما االقتصاد الدائري )غير الخطي( يرت ز عل  دراسة األنظمة الانية 
بردود األ عات، وبش ت خاص المنظومات ال يوية، إ دى النتائج الرئيسية لذلك هي مفهوب ت سين النظب 
. و ف رة عامة يستمد المصطلح وجودأ من عدد من المناهج بدال من الم ونات، ومفهوب التصميب للمالئمة
األ ثر ت ديدا بما  ي ذلك: من المهد إل  المهد، وم ا اة الطبيعة، واإلي ولوجيا الصناعية، واالقتصاد 




و ي معظب األ يان يوصف المصطلح بأن  إطار للتف ير، ويزعب أنصارأ أن  يمثت نموذجا ، األزري
 ن االستجابة إل  غاية عصر النفط والمواد الرخيصة. متماس ا ل  قيمة  جزء م
وبينما يقوب االقتصاد الصناعي الخطي عل  عملية "خذ، صنع، تخلص"، وأساليب ال ياة التي تتاذى 
علي  تستنزف اال تياطات الم دودة من الخامات الخلي منتجات ينتهي بها المطاف  ي مقالب القمامة أو 
  (8، صف ة 2019)نصيرة،   ي الم اري.
 : مفهوم االقتصاد الدائري 1.0
االقتصاد الدائري هو االقتصاد الذي ال ينتج عن  نفايات نهائيا اال ب ميات قليلة جدا و ي أ يي ال دود، 
عادة  االستخداب وال يترتب علي  أي أثار سلبية عل  البيئة، ويقوب عل  تدوير الم ونات والمنتجات، وا 
والتدوير بجودة عالية،  ما أن السلع والمنتجات ال برى ت ون قابلة لإلصالح والتجديد من بداية تصميمها 
بما ي من االستفادة منها مرات عديدة، وبالتالي  مان االستخداب األمثت والفعات للموارد المتا ة وبما 
 ي قي التنمية المستدامة.
، الصف ات 2020)عابد،  لالستخداب الفعات لألصوت المنتجة بالفعت.إن االقتصاد الدائري هو نموذج 
138-139) 
  سمات ومداخل االقتصاد الدائري : 1.1
  (343، صف ة 2018)الرميدي،  هناك خمس سمات لالقتصاد الدائري هب: 
 النفايات؛تصميب  -
 تعزيز القدرة علي الت يف من خالت التنوع  ي العمليات واألنشطة؛ - 
 االتجاأ ن و مصادر الطاقة المتجددة؛  -
 التف ير  ي النظب البيئية؛ -
 التف ير  ي أجهزة الطرد. -
 االقتصاد الدائري معايير 1.2
 (344، صف ة 2018)الرميدي،  وترتكز االستدامة في االقتصاد الدائري عمي ثالث معايير هم: 
قاعدة المدخالت: تشير إل   يفية استاالت الموارد المتجددة وغير المتجددة بما  ي ذلك التطوير  -
 الت نولوجی؛
 قاعدة العمليات أو التشايت: ترت ز علي أن ت سين ال فاءة ل  األولوية علي القدرة؛ -
 قاعدة المخرجات: تشير إلي أهمية التوازن بين  جب النفايات و دود االستيعاب  ي البيئة.   -
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 ما أن هناك عدد  بير من المداخت واألنشطة التي تستخدب مبادئ االقتصاد الدائري. ويشمت النشاط 
واإلمداد  االقتصادي الدائري إعادة االستخداب، واإلصالح، واعادة التدوير، والتصميب اإلي ولوجي،
المستداب، واالستهالك المسئوت ويعتمد االقتصاد الدائري علي استخداب الت نولوجيا  ي  ا ة مرا ت 
 .التصنيع واعادة التصنيع والتدوير واعادة االستخداب
 مبادئ االقتصاد الدائري  1.3
االقتصاد الدائري يعتمد االقتصاد الدائري بش ت رئيسي عل  ثالثة إجراءات رئيسية أو ما يسم  بمبادئ 
عادة التدوير ويم ن تو يح هذأ المبادئ عل  الن و اآلتي:  والتي تتمثت  ي ال د، إعادة االستخداب وا 
 (871-870، الصف ات 2017)مناصرية، 
ن خالت ت سين ما يهدف مبدأ ال د من تقليت المدخالت األولية والطاقة والمواد الخاب والنفايات م -
بال فاءة اإلي ولوجية واالستهالك،  يث ينطوي مفهوب  فاءة استخداب الموارد عل  تخفيض  يسم 
الموارد وزيادة الر اأ االقتصادي واالجتماعي  ي نفس الوقت، ويم ن ت قيي ال فاءة البيئية أي 
ن خالت استخداب موارد أقت ال فاظ عل  قيمة المنتجات أو زيادتها مع تقليت أثارها البيئية أي ا م
ل ت و دة من القيمة المنتجة وعن طريي استبدات المزيد من المواد ال ارة بمواد أقت  ررا ل ت 
 و دة من القيمة المنتجة؛
ويشير مبدأ إعادة االستخداب إل  أي عملية نقوب بها الستخداب المنتجات أو الم ونات مرة أخرى   -
وهي مهمة جدا من  يث الفوائد البيئية ألنها تتطلب موارد لنفس الارض الذي أنتجت من أجل ، 
وطاقة وعمالة أقت مقارنة مع المنتجات الجديدة، إن إعادة استخداب المنتجات يجني من انبعاث 
المواد ال ارة   ال عن العديد من اآلثار البيئية األخرى  ي  ات األصناف المختلفة المالبس، 
الوعي بشأن إعادة االستخداب ي قي زيادة  ي الطلب عل  السلع ال تب، األثاث، الزجاج(، ونشر 
 االستهال ية إلعادة استخدامها؛
ويشير مبدأ إعادة التدوير إل  أي عملية استرداد يتب من خاللها إعادة معالجة النفايات إل   -
لألغراض األصلية أو ألغراض أخرى، إعادة التدوير يو ر الفرصة  منتجات أو مواد سواء
لالستعمات وتقليت  مية النفايات التي ت تاج إل   فادة من الموارد التي ال تزات صال ةلالست
 .معالجة و/أو التخلص منها
 االقتصاد الدائريالمعتمدة النشاطات  1.4
ويقوم االقتصاد الدائري عمى مجموعة من النشاطات، التي يتم اعتمادها واتباعها كتوجهات عامة سواء 
 (73، صف ة 2020)عباس،  والمؤسسات، من أهمها:بالنسبة لألفراد 
مداد مستدامة، والتي تخص عمليات استخراج الموارد من أجت االستخداب الفعات  - عمليات توريد وا 
لها عن طريي ال د من نفايات التشايت وال د من تأثير عل  البيئة، ال سيما  ي مجات استاالت 




أو  ي الزراعة والاابات ل ت من المواد الطاقة  الطاقة والثروة المعدنية )المناجب والم اجر(مواد 
 المتجددة وغير المتجددة؛ 
إل  مراعاة  ، بدءا من تصميب عملية أو سلعة أو خدمة،Ecodesignيهدف التصميب البيئي أو   -
 دورة ال ياة بأ ملها للمنتج عن طريي تقليت التأثيرات البيئية؛
طريقة للتنظيب  النظاب الصناعي واإلقليمي البيئي، والمعرو ة أي ا باسب الت ا ت الصناعي، هي  -
 بين الشر ات من خالت تبادت التد قات أو تجميع اال تياجات؛ 
 اعال  االستهالك المسؤوت،  يث يجب أن يقود االستهالك المسؤوت المشتري، سواء  ان -
التأثيرات البيئية  ي  واطنا، ليختار اختيارأ مع مراعاةاقتصاديا )خاص أو عاما( أو مستهل ا م
 جميع مرا ت دورة  ياة المنتج )السلع أو الخدمات(؛ 
المنتجات المعيبة  إطالة  ترة االستخداب من قبت المستهلك، عن طريي ت فيز توجه  ن و إصالح -
اي إعادة المستعملة  ي سي أو التي قد تقادمت، و ي نفس الوقت شراء أو بيع المنتجات
 االستخداب؛ إعادة التدوير تهدف إل  استخداب المواد الخاب من النفايات.
 في الجزائر االقتصاد الدائري. واقع وآفاق تفعيل 2
 (345-344، الصف ات 2018)الرميدي،  متطمبات التحول لالقتصاد الدائري: 2.0
عل  سرعة الت وت ن و االقتصاد الدائري المستداب،  يث يساعد الت وت يساعد الت وت الرقمي  -
الرقمي  ي تو ير معلومات دقيقة عن مدي تو ر المواد والمنتجات وموقعها و التها، وجعت 
العمليات أ ثر  فاءة داخت المؤسسات، وتقليت الفاقد، وتعزيز العمر األطوت للمنتجات، وتقليت 
 ستخداب الموارد.الت اليف، وزيادة  فاءة ا
ويتطلب االقتصاد الدائري ت والت جوهرية  ي التصميب، واإلنتاج، واالستهالك، واالستخداب،  -
 والنفايات،  وممارسات إعادة استخداب المنتجات والموارد.
إن الت وت إل  االقتصاد الدائري يتطلب ثقا ة إي ولوجية، ووعي بيئي، وتعديت االتجاهات   -
والسلو يات، وتايير أنماط السلوك.  ما ذ ر أي ا أن دوت مثت ألمانيا وهولندا و نلندا قاموا بعمت 
ادئ خطط مستقبلية لالقتصاد الدائري. و ذلك بدأت ال  ومة البولندية  ي العمت عل  تطبيي مب
 .2016االقتصاد الدائري داخت االقتصادي القومي عاب 
وتتمثت استراتيجيات األعمات لالقتصاد الدائري  ي الموارد الم دودة وغير القابلة للتجديد  يما  -
 يل :
 صيانة المنتجات؛ -  -
 إعادة استخداب واعادة توزيع المنتجات؛ -  -
عادة تصنيع المنتجات؛ -  -  تجديد وا 
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 إعادة تدوير الم ونات والمواد من المنتجات.  -  -
 اتجاأ المؤسسات التطبيي أنظمة العمت الدائرية يم نها ليس  قط من ت قيي االستدامة، ول ن  -
 .أي ا خلي الميزة التنا سية 
 أهمية وأهداف االقتصاد الدائري 2.0
، صف ة 2017)مناصرية،  عناصر: تتألف الفوائد الم تملة أساسا من تطبيي االقتصاد الدائري من ثالثة
871) 
 القيمة السوقية للمواد المعاد تدويرها؛ -
 انخفاض العباء من التخلص من النفايات )الردب أو م ب النفايات(؛   -
 انخفاض الت اليف الناجمة عن التخفي ات  ي استخالص المواد الخاب. -
لتطبيي االقتصاد الدائري  ي  الة إعادة التدوير  تتمثت أساسا  ي الموقع أما األعباء الم تملة 
 والت نولوجيا.
و ي المقابت  إن تطبيي االقتصاد الدائري سيسمح بتوسيع دائرة التعاون والتعايش الصناعي من خالت 
مان تو ر ال وا ز االقتصادية واألطر التنظيمية   ال عن زيادة الوعي والمهارات وهو أمر مطلوب ل 
 الظروف المواتية لقياب هذا النظاب، وهو ما سيسفر عن:
الهدف الرئيسي هو ال د من تأ ت النظاب البيئي الحد من المدخالت واستخدام الموارد الطبيعية:   -
لهدف هو تقديب المزيد من القيمة  الطبيعي  اليا والناجب عن النماذج الخطية، وباختصار  إن
باستخداب مواد أقت، والنتيجة المباشرة لذلك هي ال فاظ عل  الموارد الطبيعية مع  فاءة استخداب 
 المواد والمياأ والطاقة؛ 
وهذا يشير إل  االنبعاثات المباشرة والاير مباشرة، ال د من خسائر خفض مستويات االنبعاثات:  -
عادة تدوير المنتجات والمواد من خالت التد قات تنفيذ نماذج االق المواد تصاد الدائري السترداد وا 
النفايات والتقليت إل  أدن   د مم ن من ال ري والد ن وخفض خسائر  الع سية يسمح بمنع
 الطاقة والمواد. 
الهدف من ذلك هو خفض االنبعاثات زيادة حصة الموارد المتجددة والقابمة إلعادة التدوير:  -
 دورة المادية ال املة من خالت استخداب مواد خاب أقت وأ ثرطوات ال
 استدامة وهناك ق ية أخرى وهي الوصوت إل  تلوث أقت عموما من خالت دورات المواد األنظف؛ 
هذا الهدف يم ن التوصت إلي  من خالت تمديد عمر المنتجات زيادة قيمة متانة المنتجات:  -
عادة  واعتماد نماذج أعمات جديدة تستند إل  استخداب خدمات تأجير المنتج وتجميع  وغيرها وا 
 استخداب المنتجات و ذلك الم ونات وزيادة  فاءة إعادة تدوير المواد.




 معوقات تطبيق االقتصاد الدائري: 2.1
 هناك عدد من المعوقات التي تواج  الت وت ن و االقتصاد الدائري، ثقا ية وتشريعية وتسويقية وتشريعية.
 :  معوقات تطبيق االقتصاد الدائري 0جدول  
 القصور  ي وعي واهتماب العمالء - المعوقات الثقافية
 تردد المؤسسات  ي تطبيي االقتصاد الدائري الثقا ة المترددة - 
 العمت بأسلوب النظاب الخطي - 
 استعداد م دود للمشار ة  ي سلسلة القيمة أو االقتصاد الدائري - 
 عرقلة القوانين واللوائح - ريعيةالمعوقات التش
 القصور  ي وجود إجماع عالمي  وت  تمية تطبيي االقتصاد الدائري -
 التدابير واإلجراءات الدائرية الم دودة - 
 انخفاض أسعار المواد الخاب - المعوقات التسويقية
 ت اليف استثمارية عالية مقدما  -
 تمويت م دود لنماذج األعمات الدائرية -
 عدب وجود معايير م ددة للتطبيي - 
 انخفاض الجدوى االقتصادية لنماذج األعمات الدائرية - 
 نقص وقصور  ي البيانات - المعوقات التكنولوجية
 التصميب الدائري الم دود - 
  عف  القدرة عل  تقديب منتجات عالية الجودة معاد تصنيعها -
االقتصاد الدائري  مدخت إبداعي لل د من البصمة البيئية وت قيي التنمية  بساب سمير الرميدي، المصدر: 
المات واألعمات، العدد الثامن،  اقتصادياتدراسة نظرية وت ليلية، مجلة  -السيا ية المستدامة
 .346، ص2018ديسمبر
 رهانات وآفاق االستثمار في االقتصاد الدائري في الجزائر   2.2
 ي مجات تدابير الجمع، النقت، التخلص وتثمين النفايات، وهو األمر الذي ل   تسجت الجزائر تأخرا مهما
انع اسات اقتصادية وص ية مهمة،  ما أن قطاع تدوير النفايات يبق  هامشيا  ما أن إنتاج السماد 
اورو  مليون 300انطالقا من النفايات، ي اد ال يذ ر و سب  اتبة الدولة الم لفة بالبيئة،  إن الجزائر تفقد 
 .سنويا بسبب عدب اعتماد تدوير النفايات
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ويسع  البرنامج الوطني للتدبير المندمج للنفايات ال  رية إل  تقليص إنتاج النفايات والر ع من معدت 
% ويتسب نشاط 6و 5مقابت نسبة تتراوح  اليا بين  2020 ي أ ي سنة  70التدوير للوصوت لنسبة %
غير مهي ت وتبق  مشار ة القطاع الخاص ل د اليوب م دود، وقد  جمع وتدوير النفايات ب ون  نشاطا
 شر ة صايرة جدا .  5000أطلقت الو الة الوطنية للنفايات والو الة الوطنية لدعب تشايت الشباب مشروع 
مليون  70إل   2035مليون طن من النفايات المتوقع أن يرتفع  جمها  ي أ اي  34 الجزائر تنتج سنويا 
 % منها قابلة للتدوير، عل  غرار البالستيك والنفايات المنزلية وما شابها. 50طن، 
صدر و ي هذا الصدد أ دت وزيرة البيئة  اطمة الزهراء زرواطي عل   رورة استاالت هذا المخزون  م
عادة التدوير يعد من ابرز المجاالت التي  للثروة ومو ر المناصب العمت، مشيرة إل  أن ممات التدوير وا 
 يعوت عليها لترقية االقتصاد الوطني. 
 واقتر ت وزيرة البيئة التوصيات التالية:
تمديد آجات تخفيض ال ريبة عل  أرباح الشر ات للناشطين  ي مجات االقتصاد الدائري باإل ا ة إل   -
 تسديد القروض الممنو ة ألص اب المشاريع ذات الصلة باالقتصاد الدائري؛
 تشجيع المتعاملين االقتصاديين و ذا  املي المشاريع  ي إطار دعب وتشايت الشباب؛ - 
 منح األولوية ل املي هذأ المشاريع  ي االستفادة من العقار الصناعي؛ - 
بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات وهذا بإدماج االقتصاد الدائري  مراجعة المرسوب التنفيذي المتعلي
الذي يتطري لتسيير  2001المؤرخ  ي سنة  19-01والتأ يد عل  مراجعة القانون الخاص بالنفايات 
زالتها وهذا بإدراج إ ا ات تنظب إعادة التدوير.  النفايات ومراقبتها وا 
 يز عل  إعادة التدوير واستعادة الطاقة واالقتصاد الدائري.وبالتالي تتزايد  رورة اإلسراع  ي التر  
 (11-10، الصف ات 2019)نصيرة، 
 سبل التحول إلى االقتصاد الدائري ودور الحكومات والجهات 2.3
 ي و ع سياسات  الفاعلة: هناك أربعة مبادئ عامة ينباي أن تسترشد بها الجهات الفاعلة االقتصادية
 االقتصاد الدائري التي تشجع عل  األخذ بمنظور دورة ال ياة  يثما أم ن ذلك.
 : سبل التحول إلى االقتصاد الدائري1جدول 
ال فاظ عل  رأس المات 
 الطبيعية
الموارد الطبيعية والنظب اإلي ولوجية الص ية  رورية لجميع أش ات 
وتو ر رأس المات الطبيعي الذي يعتمد  ، البشرية والطبيعية -ال ياة 
علي  البشر، ويم ن أن يساهب االقتصاد الدائري  ي ال فاظ عل  رأس 
المات الطبيعي من خالت االستفادة من ممارسات العلوب والهندسة 
واألعمات واإلدارة  ي وقف وع س ن وب رأس المات الطبيعي، ومن  




 يم ن تطوير السياسات من أجت :
 ومات  وت انبعاثات المواد واألثار البيئية؛ت سين المعل -
 زيادة إنتاجية الموارد و فاءة الموارد؛  -
زيادة إعادة استخداب / إعادة تدوير المواد لل فاظ عل  رأس   -
 المات الطبيعي؛
تطوير التقنيات لل صوت عل  المواد من الموارد الطبيعية  -
التي تق ي عل  النفايات والسموب وتدعب ص ة النظاب 
 اإلي ولوجي عل  المدى الطويت.
 األخذ بمنظور دورة ال ياة
 
 ي مر لة التصميب، يتب اتخاذ القرارات التي ت دد التأثيرات طوات دورة 
 ياة المنتج، ويم ن تطوير سياسات لتعظيب األثار اإليجابية عل  
البيئة وعل  ص ة اإلنسان ور اه  من خالت التصميب. وت من إدارة 
تدامة  ي  ت مر لة من مرا ت دورة ال ياة عدب ت وت السالمة واالس
المخاطر من مر لة وا دة  ي سلسلة القيمة، أو من منطقة جارا ية 
إل  أخرى، وهناك ثالث استراتيجيات رئيسية لتصميب المواد والمنتجات 
والعمليات تدعب االقتصاد الدائري ويم ن تشجيعها عن طريي 
 السياسات ال  ومية:
التخلص من المواد ال يميائية  (Detoxifiation) ة السموبيدعب إزال -
والمر بات التي ينتجها المجتمع والتي لها تأثيرات  ارة عل  ص ة 
اإلنسان والبيئة، وال يم ن إدارتها بش ت ص يح أو أمن، أو أن ادارتها 
 م لفة من منظور اقتصادي أو بيئي؛
تدعب االقتصاد  (Demnaterialisationإن عملية إزالة المواد ) -
الدائري من خالت تقليت إنتاجية المواد، خاصة تلك التي لها تأثيرات 
سلبية شديدة عل  دورة ال ياة. إن إزالة المواد يعني القياب بال ثير 
باستعمات القليت ويشير إل  االستخداب ال فء للمواد الخاب  فاءة 
 الموارد( دون تقليت جودة الخدمة التي تقدمها؛
 Design for valueالتصميب السترداد القيمة ) يدعب  -
recovery االقتصاد الدائري من خالت  مان تصميب المنتجات )
عادة التدوير،  ما يدعب و ع نموذج  عات  والمواد إلعادة االستخداب وا 
 لالسترداد.
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استخداب أدوات السياسة 
لت قيي نتائج اقتصادية وبيئية 
 مستدامة
ذج خطي إل  نموذج دائري، يم ن لت ويت االقتصاد من نمو 
لل  ومات االستفادة من مجموعة متنوعة من السياسات واألدوات بما 
 ي ذلك اللوائح وال وا ز االقتصادية وسياسات االبت ار وتبادت 
المعلومات والشرا ات. ومن غير الم تمت أن ت ون آلية وا دة مناسبة 
وانب، الذي يطبي  ي جميع الظروف، وبالتالي  إن النهج متعدد الج
مجموعة متنوعة من السياسات وأدوات السياسة العامة، من المرجح 
أن يؤثر عل  جميع أص اب المصل ة المعنيين أ ثر من نهج "مقاس 
وا د للجميع"، ويم ن لمجموعات أدوات السياسة أن تعزز بع ها 
 البعض للمساعدة  ي توليد نتائج أ ثر  عالية و فاءة واستمرارية.
ك أص اب المصل ة إشرا
 لت قيي نتائج مستدامة
تشمت تد قات المواد العديد من أص اب المصل ة وتؤثر عليهب  ي 
جميع ان اء سلسلة اإلمداد وعبر المناطي الجارا ية، وعل  هذا 
الن و، يم ن ت سين النتائج عن طريي ادراج العديد من الجهات 
د من خالت الفاعلة واشرا ها  ي جميع مرا ت دورة  ياة الموا
المساهمات التعاونية التي تؤدي إل   لوت جماعية، ويم ن إلشراك 
أص اب المصل ة أي ا أن ييسر ال لوت المقبولة اجتماعيا والمنصفة 
من خالت اشراك الجهات المعنية والسماح لها بالمشار ة  ي تصميب 
 ال لوت. ويم ن ت سين النتائج من خالت:
 إشراك أص اب المصل ة المتعددين، المسؤولية، والتعاون؛  -
 تد ي المعلومات المفتو ة؛   -
 منظور أخالقي.  -
وتجدر االشارة أن ال  ومات والجهات الفاعلة  بعض المنظمات، 
تلعب دورا مهما  ي تنمية االقتصاد الدائري وتشجيع منظور دورة 
المعنية اتخاذها؛ هذا ال ياة التي يتعين عل  الجهات االقتصادية 
الدور يتبلور من خالت و ع جملة من السياسات واتخاذ جملة من 
اإلجراءات المناسبة لت قيي الت وت من اقتصاد خطي إل  اقتصاد 
 دائري أ ثر استدامة.
وتعد مبادرات البنك الدولي  ي مجات االقتصاد الدائري من أ ثر 
أن ت ذو  ذوها إلنجاح التجارب نجا ا والتي يم ن لل ثير من الدوت 
تجربة االقتصاد الدائري. ويقدب البنك الدولي مجموعة متنوعة من 
دارة مشاريع تسيير النفايات الصلبة، بما  المنتجات والخدمات التمويت وا 




 ي ذلك القروض التقليدية والتمويت القائب عل  النتائج وتمويت سياسات 
إدارة النفايات التي يمولها  التنمية واالستشارات الفنية. وتتناوت مشاريع
البنك الدولي دورة  ياة النفايات بأ ملها من جمع ونقت، وأخيرا 
 المعالجة والتخلص.
عائشة سلم   يميائي، أمات ر مان،  ماية البيئة  ي الف ر اعتمادا عل :  ينمن اعداد البا ثالمصدر: 
 .181-179، الجزائر، ص ص 2020االقتصادي بين التنظير ومبادرات التنفيذ، مطبعة الرمات، 
 المستدامةالبيئية االقتصاد الدائري وتحقيق التنمية  2.4
 ت سنة يت اعف االستهالك العالمي مقارنة مع ما تنتج  األرض من موارد بسبب النمو الديمارا ي 
واالقتصادي، وبالتالي  إن الت دي الذي يجب مواجهت  هو تلبية اال تياجات المتزايدة لالستهالك، مع 
السنوية سيرتفع عل  الم ا ظة قدر اإلم ان عل  الموارد،  تقرير البنك الدولي يرى أن  مية النفايات 
مليار طن خالت السنوات الثالثين المقبلة،  3.4إل   2016مليار طن عاب  2.01المستوى العالمي من 
% من س ان العالب، أما منطقة شري أسيا والم يط 16وعل  الرغب من أن البلدان المرتفعة الدخت تمثت 
من المتوقع  2050نفايات وب لوت عاب %( من جميع ال23الهادي  مسؤولة عن توليد ما يقرب عن ربع )
أن يزيد توليد النفايات  ي إ ريقيا  ي جنوب الص راء أ ثر من ثالثة أ عاف المستويات ال الية  ي  ين 
 جنوب آسيا سيزيد تد ي النفايات لديها أ ثر من ال عف. 
الص ية والشاملة إال أن   ويؤ د التقرير أن إدارة النفايات أمر بالغ األهمية للمدن والمجتمعات المستدامة
غالبا ما يتب تجاهل ، خاصة  ي البلدان المنخف ة الدخت،  في  ين يتب استرداد أ ثر من ثلث النفايات 
 قط من النفايات  ي  4 ي البلدان المرتفعة الدخت من خالت إعادة تدوير والت ويت إل  سماد  إن %
 البلدان المنخف ة الدخت يعاد تدويرها.
قتصاد الدائري أصب ت النفايات بمثابة موردا ال عبئا وهذا بف ت تقنيات ت ويت النفايات  بف ت اال 
المفيدة بيئيا إل  موارد و سب تقرير المنتدى االقتصادي العالمي الذي قدر أن االقتصاد الدائري سيو ر 
سنوات  ألف وظيفة جديدة خالت الخمس 100، وسيولد 2025عل  العالب تريليون دوالر ب لوت عاب 
 القادمة.
و ي تقرير المفو ية األوروبية  إن االقتصاد الدائري سي د من انبعاثات ال ربون  ي االت اد األوروبي  
 .2030ترليون يورو ب لوت  1.4مليون طن سنويا، وت قيي منفعة تصت إل   450و دها بما يقارب 
تطوير االقتصاد الدائري  ي الصين سيسهب وو قا لمجلس الجمعية الصينية الب وث التنمية المستدامة  ان 
 ي إطالي سبع صناعات جديدة وهي صناعة البيئة، إعادة تدوير النفايات، وتو ير الطاقة وخفض 
 استهال ها، والطاقة المتجددة والص ة، واالقتصاد الخدماتي، والتصاميب والتصورات اإلبداعية.
 




 خاتمة: . 5
المنشودة عل   واالقتصاديةيش ت االقتصاد الدائري منظومة مت املة تم ن من ت قيي األهداف البيئية 
الجزائر  ايرها من الدوت النامية، ال بد عليها من موا بة هذأ الت ديات االقتصادية ، و الصعيد العالمي
االقتصاد الخطي إل  منظومة من منظومة  االنتقاتوالبيئية الجديدة التي يشهدها العالب والمتمثلة  ي 
 بيئية.  واستدامة اقتصاديةاالقتصاد الدائري التي تتسب ب ونها أ ثر  فاءة 
 
اقتصاد  يوي يهدف إل  تايير الطريقة التي نعيش بها من خالت اعتماد التطوير االقتصاد الدائري  
البيئية دور مهب جدا  ي ت قيي التنمية  يجسد  ي الوقت الراهنو ، واالستهالك ي الصناعة  واالبت ار
المستدامة التي تجمع أو باأل رى تزاوج بين التنمية االقتصادية من جهة، وال فاظ عل  البيئة والموارد 
لهذا نجد أن الدوت المتقدمة تسع  سعي  ثيثة ن و تجسيد مفاهيب وأسس ، الطبيعية من جهة أخرى
الشديد عل   االعتماديشمت تقليت النفايات عن طريي تقليت   ،  وناالقتصاد الدائري عل  أرض الواقع
 ي استخداب  واستدامةأ ثر تنا سية،  اقتصادإيجاد ن خالت واردات المواد الخاب، وزيادة إنتاجية الموارد، 
 .الموارد
 :توصيات -
االقتصاد الدائري إل  اتخاذ إجراءات مستدامة من خالت اعتماد  تنمية بيئيةي تاج ت قيي  .0
 ؛مت ا رة عل  عدة جبهات، منها القطاع العاب، القطاع الخاص
 المستدامة عل  أرض البيئية يعد االقتصاد الدائري أداة جد مهمة و اعلة لتجسيد مفهوب التنمية .0
 ؛الواقع
تطوير مهارات األيدي العاملة  ي هذا المجات، إ ا ة إل  توجي  نمط االستهالك إل  المنتجات  .1
 ؛المعاد تدويرها
مقومات نجاح االقتصاد الدائري  منظومة،  رورة ترسيخ   ثقا ة مجتمعية من خالت  من .2
 ؛عمليات التوعية والت سيس
 ؛والنمو عل  المدى الطويتالبيئية  االستدامةالدائري العديد من الفرص ل مان  االقتصاديو ر  .3
 وتنفيذ المشاريع و ي أطر مناسبة، ،سن قوانين جديدة تتماش  مع االستثمار  ي االقتصاد الدائري .4
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